



Дипломный проект: 143 с, 43 рис, 24 табл, 11 источник, 1 прилож. 
 
Участок механического цеха по обработке деталей двигателя Д-245 с 
разработкой технологического процесса механической обработки крышек 
уплотнения 260-1002141 и 263-1002141-А. Объем выпуска 10 тыс. штук в год 
Цель проекта: разработать прогрессивные техпроцессы получения 
заготовки и механической обработки детали с технико-экономическим 
обоснованием принятых решений.  
Предлагается внести в базовый технологический процесс следующие 
изменения: 
1) Заменить на токарных операциях с чпу станки 16Б16Т1С1 как 
устаревшие на более современные и производительные 160НТ; 
2) использовать на операциях механической обработки режущий 
инструмент сборных конструкций фирмы «Sandvik Coromant» со 
специальными покрытиями TiCN для обработки сплавов алюминия; 
3) интенсифицировать режимы резания за счет использования в 
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